


















































































































































































全 国 －4．234361＊＊＊ 0．0002
北 京 市 －4．423941＊＊＊ 0．0001
上 海 市 －4．961436＊＊＊ 0．0000
深 圳 市 －3．792229＊＊＊ 0．0007
杭 州 市 －4．136988＊＊＊ 0．0004
成 都 市 －2．980232＊＊＊ 0．0055







全 国 1014．4895 0．995593568 0．991206553 0．095061642 0．828923977 8．456081574
北京市 358．0346 0．987663481 0．975479151 3．355416522 －3．491957784 8．98908263
上海市 330．1207 0．986641161 0．97346078 1．572616669 －1．65274794 8．224064656
深圳市 165．3080 0．973841491 0．948367249 －6．167544208 3．091099752 1．237130843
杭州市 117．8544 0．971563016 0．943934694 －1．772570023 1．696592358 0．31733277
成都市 293．0782 0．988267547 0．976672745 －4．087436918 5．244158888 2．790770794


















































































































































中国国家統計局 http : //www.stats.gov.cn/
北京市統計局 http : //tjj.beijing.gov.cn/
上海市統計局 http : //tjj.sh.gov.cn/
深圳市統計局 http : //tjj.sz.gov.cn/
杭州市統計局 http : //tjj.hangzhou.gov.cn/
成都市統計局 http : //cdstats.chengdu.gov.cn/
重慶市統計局 http : //tjj.cq.gov.cn/
中国統計年鑑 http : //www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/
中国人民銀行 http : //www.pbc.gov.cn/
中国中央人民政府 http : //www.gov.cn/
中国指数研究院 https : //industry.fang.com/
房天下 https : //www.fang.com/
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